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Castigo, maltrato y agresividad: 
una confusión a despejar 
Introducción 
en lo " relato recogido ' en la l ín i ~, de trata mi ' nm d ,1 I11 c1Irr;1[o in (;lIlri l , 
que en la in t irucione de Biene tar ~ o ial 'e reali: 'l, el a tigo omo instrlll11 ' nLO le 
orrecc ión ye t rategia de fo rm ac ión 111 0 r,11 apare e ' o mo la prim 1';1 m;15 p rsi ' -
tente ju t i f icac ión del daño que padre mad re ' mal t rén adore, inn igen a us I ij os, 
en la cual, la repet ición de los a to de ru ' Idad de dll r 'za s' " i mi I;m a u na ru t i n" 
de la corrección. 
Frente al propio agre 'or, al agred ido y a qui en s ono n o ind,' g, n r o l' la, 
ra:one de lo uced ido, el con cpto de a ligo or era como 'X ulr,' lor. En " Igllnos 
a 'o, lo agre ores niega n in i t ' ntcl11 ' nte la fr ' "u ' n in, la inr ' n::. id t1 d d ' l dal- o, la 
de 'proporción del ca tigo una rcr ct iri va ti ti t ud pro o adora d ,1 ;lgresor, dcnuI -
ciada por quicne cono en del aso o r or lo r ro ri o!'> I il10 ' , b ' o ult :1 l11i ' n LO 
mu estra que lo ' malrratador ' sa ben de la <Hhitrari ed" d d 'us ,1 ros y del , eso 
comet ido, En alguno otro a 'o ' , la ju '[ ifi ac ión d ' I )s padr " logra ,1 '- l ;llll ro d ' un;l 
pedagogía que por "e l propio hien" d ,1 ni j; ) natu rali ;:,l () tri v i" li z,l ,1 dal10 (b i ' o o 
P i ológico que 'e jerce y so t iene 1, tenaz nega li va de I( ~ radr '~ ,1 <l ' pLa r como 
maltrato la alifi a ión de 'u a [O . 
La apli ca ió n del ex e 'o y u r ' r eti ión o n J , ~ nJiJ as po r 1;1 hcn ~ (¡ ' ,1 
influencia de lo ' golpe para rram formar l é1 ~ ondu l as qu . o f, nd ' n , La,> experi el ' i (1~ 
de maltrato r ropia o ajena, vivida o cono id a por lo paJr '!'> ' n la in fan ia, :-,on 
evo adas omo e trat gia educativas por las ual ~ -M)s rienen los r a Ir 's- II g,lJ"O I 
elk ' a er per ona de I I n. 
El ca tigo -d i en lo agr ~ore - l lega iemprc en '1límile d una tole ral ia u ' 'le 
ha mantenido duran te mu ho ti empo y la an ion ' q ue se apli ,1n on la q ue 
apli arÍa cualqui r o tra p r ona q ue viva lo m i mo d afíos, l a~ mi .,m, .., ir 1I1 s-
tan ia . En e e entido apare e en el J i., LJr'O J lo paJ r ' '> omo una fo rl11 (1 'o ial-
mente e tablccid a I ara la forma ión del h ijo l ij a, 
o e nc ue ntra n, o no quieren e ncontrar, vía distintas a l ca tigo corpo ra l y a l 
ma ltrato psico lógico , Po r lo demá e luden istem ática me nte a i tir a lo e pacios 
clínico para habl a r de lo que uceJ ió y de lo que sucede en su re lació n con lo hijo, 
Sólo la coacc ió n lega l eje rcid a po r la in titució n lo o bliga a a is tir a la a tenció n 
te rapéuti a que é ta les brinda, l 
En no mbre de la func ió n co rrectiva que la soc iedad y la c ultura as ign a a la 
fami li a , y J e l reconoc imiento que la ociedad otorga a los padr s pa ra ejercer un a 
coacció n que se procla ma como nece a ria y legítima, llegan a ocurrir en e l inte rio r del 
hoga r los mayo res de bo rdamie nto le la a plicació n de la ley aduci é nd ose como 
razo nes las ca u a , c ircun ta n c ia y e fectos , rea le o im agin a ri o qu e , de de la 
pe rcepció n de los maltra tadore, o bred imensio nan la fa lta para e lu d ir el re l rache 
socia l y mo ral que e l d a f'í o a l má íntimo convoca, 
A pe a r d e la dife renci as indiv idu a les, oc ia les y fami lia res de los padres, e l 
d isc urso j u t if icHivo de la d istintas forma de vio lencia hac ia los nillOS e sos tiene en 
o bjetivos educativo, in crito e n idea le soc ia les, Corregi r a l cu lpable es la condició n 
para advertir sobre e l rie go de repe tición de la fa lta, pre e rvar e l o rden pre ente y 
futuro que los pad res e ta blece n e n e l hoga r, in ta ura nd o un c rite rio de respeto a 
la auto rid ad familia r," 
En la mcncilHl c línica que a paJres y I1wdres mallmt<lwres presté en dos centros :onales de ll.C. B,F. 
de 1:\ Region a l Bog(l[<í , e n rre los meses d e m:1yo de 1999 y agos lO de 2000, co nsraré q ue las 
denunc ias sobre lll a lrrmo:1 los hijos se hacen re lefónica o persona lmente por vec inos, familia res, 
cmpk aJ as Jel se rvic io , y en a lguno ' caso ' P l ll' agente ' del orJen qu e han conoc ido e l hecho 
dirccramellle , En las denuncias relefllllica;" en gene ra l. e l Jenunciante no se identifica, Conocido el 
caso po r ,llgun :\ de eSLaS \' Í:1S, se ex ige a los ma ltra tadores a istir a la imtiru c ión pa r:1 info rmarle 
e lll'8mite lega l quc 'c seguir;.í c inic iar e l conoc imien to J e l caso y su traw mie n tll , En los ca,o ' de 
Illalt r:\lO sewro reconoc ido po r d 1se l"\',lC ión direc ta, entrevista con el niiio, y diagnúsrico de medic ina 
k g:d, "e separa a l niñu de la famili ,l , se le di ct::l medida de protección y ,e lo ll eva a una in, tituci6 n del 
1. ' ,8,E enc l rgacla de es t:1 (unc illll , mie lllras e l padre o la madrc re ihen m cnc ión profes io na l, y e l 
equ ipo inl erdisc iplinario resuc lve la SirU:lc ión de l nilio , C uando no ex iSle un proce,o lega l de por 
Illú lio y por 1:111(0, 1., preSil)n Je la separ,lCil)n - reintegro llc l n iño , cn la mayoría de los casos, la madre 
o e l padre den unciados nl) regresan a recihir e l sen'icio de ,lsesorÍa sociofa lll ilia r y psicol6gica que la 
instiluci(¡ n hrind:l en o rill a gratui ta, 
! El respero remite a las ' ign ificacio nes de la figura y de la au to ridad pme rna y mare rna en la c ulru ra 
y en cada familia , En su \' a ri abilid ad de sign ificac iones pe rmiten a l ag red ido to lera r e l sufrimiento, 
en talllO coJifica n un disc urso justificarori ll de hlS acc il1l1e d.:: los pndres En e,e ,entido el respeto 
es un c6digo que re ' ume un sistcm a de relac innes \' significados que legirim <1 la , prácricns \'io lenras 
en 0.: 1 hl1gnr. 
La insistencia de la pregunta por el maltrato infantil 
La reiterac ión de la ' expli -< ion e ' lue so ~ re las HU 'a ' del fenómeno han de ' ;1 -
n'o ll ado la ' ien ia o iales, y que 'e regi Tran en el alto nllmero de e 'ludios de 
proyecto d interve nción obrc el maltrato in fa ntil rea li :,ldo en el, aís, a , anir de In 
J écada del ochenta d I ' iglo XX, l Y la clmpli ac ión J el nlll11ero de J ' nun -in ' re ibid ,)s 
en la di tinta in tirucione rela ion,lda on ell iene ta l' d~ lc1 famili a, ' son sin dud ,) 
a p ro- que plantea n una pregunta 'obre la ' intcrpr ' ca k ne ' ehborad,) , )' sohre 1,1 
efi ac iay la pertinencia J e la forma ' in ' riru ionali zadas I aren ión 'o i O l e ra p ~ lIti ,1, 
prác tica mente invariable ' du ranre este período, 
En el e tu cli o e interve n ión d ,1 prollem a e con ' tata qu ' no ~O I <1 m e nle las 
inren ione ' orrec tivas yedu cHi va lec larada por lo ' pnJr ':; -omo ju '[in ,l -iól de 
u acto de maltrato operan 'oc ialmen te omo exc ul, a ió n J e l da iio d ' u 
reiterac ión, La ex pl i acione m,1 re iente ' elal:x rada ' por la 'o iol )gía, 1,1 p ' i 'o logí,l 
la antropología, sos ti enen la e pli a ión d ,1 maltrar) ,1 lo ' hij os en ra z () n e~ 
o ioeconómica , en entorno, ulrural ' rn mili mes viol ' nlO:, ' n on 'Ii -ion 's d ' In 
hi '[Oria y de la alud mental del mal tratador omn fncro rc. ' terno ' que gohi ernan al 
sujeto obre lo ' ua le ' no ti ' n ' ni ngun , po. ihilid ,ld d ' onl ro l. D ' 'd ' e S [;l~ 
intcrpretacione el enr ido, I ignifi aJ o 8rLi ul ado ,l la repcli i6n, a la ru ' Idad, ,11,1 
de 'me lira del J a l"l o, qu eJ a ' u ~ tituid o por cxpli ccl ion '. l' ' ~ ' riJ as al enlramado 
o ioindi vidu al n lj ll e 'e in rihe el ac to viol ' nLO n ra mo reh,l~H a lo ~ lI je [m en ~ 1I 
voluntad J e hace r el bi en a lo ' 111 é.1S améldo ', 
En la lnl'el ll~(/Clnn .Inhre el 1l1ll11n1!(} I1lJulIlll en (:(}lnmhw IW15, 1 99ó. c\wdn dd Arre, fll1 anu ada pOI 
el l.C. B.F , la Fllnd dLlI"1l I-ES \ la 1\ 'PLI,Il Il '\Jl ¡\ (eLl o de gOj.!Ol:í, 'e lej.!I' lran la j.! r¡II1 mayol ía de 
e' tlldlo, \ d<: proy<:um d..: II11l:rnllcII'ull(Ue d<:,d<: 19, (1 'e han realr:aclo en el paí, ,ohre el prnhlema 
dcllllalrrato 111 an ul. 1 6 rckrellc l'" hlhlogr.í 1(,1' 'ohre l'i mallr,l\" IIlfalltl l o fellc'l111 'nm (1< HeJlLl:ldore, 
dd mi ' lllo y 29 proYCltO'> Je Illn:' tl j.!ac"'IIl- II11e rvcnu"IIl, <:nLont rado, en I ~, ' Ielc maLrO I 'j.! IIlIl " 
ljuc pa ra cl .:!cuo dc l e,wd lo 'c dl\'ld,,', e l paí" 
1: lllre la, lIl,n lIL10ne ljllC reclhen c1CIllIllCJa' \' aj.! ' llualll11edld;" de cOlllrc 11. IIwe,uj.!au{\Il \' lraWllllenlo 
de l prohl<:llla, c,t<Ín: la Jcfcl1'>orí.l del puehlo; la prcx.uradu ría del<:j.!ada pa ra el 111 'Jlor \' 1,1 faml lr .l; I;r 
n,ca lía c'pccia li :ada ell IIwe,ug,lL lolle, ",hre la Ilhe rt ad yel pudor 'cx lIalc,; el II1,UlII\O de Illcdluna 
lega l y clcnc la" fmel1'>c,; Cl lmUllIlP Colomhlano de hlcne'tar ("Illllrar Le, fU-" la, (olll"a ría, de 
(",mir a; 1m ,<: r\' IUI" d<: ,a lud departamcntalc, y el dc BOj.!ouí, lOll\cJería, pre"denua le'; (), ' (¡', 
Itllada, cn dl \'e r a, rcglolle' del paí, y ,,1j.!1I1l'" orj.!,IIl I¡aUOne, dc upo comUll lt ano (M 'Jí;! C,lIl1;! rgo, 
1997:6 ·65.1illlll\ 1). 
Quien ejerce la acción agresiva es un uj eto qu e en el fondo no es re pon able de 
su acció n. La violencia sobre e l niño dependerá de algo qu e no marcha en el indi vi-
duo , en la famili a y e n la sociedad y q ue él no logra controlar. S in embargo, en el 
t ra tamiento clínico de l maltrato y en su observación en la cotidianidad familia r, se 
reconoce que el maltra to puede darse sin que las contingencias se ll aladas corn o ca usas 
nece aria y ufic ientes e tén presentes en e l evento maltratante . La impredecibilidad 
y a rbitra ri ed ad ex presad as en la d es p ropo rc ió n del cas tigo, en su apli cació n sin 
motivo aparente , en el exceso y su repetición, permiten reconocer un deseo de d alia 
insc rito en la partic ul ar re lac ión del padre o mad re agresor con el hijo/hij a agredido/a. 
En momentos, en instantes, algo inse nsato, absurdo, emerge dando vía a ese empuje 
voraz a la destrucción qu e como goce mortífero es tá por fu era de lo simbólico y que 
to rn a im predecible al sujeto en u acción o reacción frente al o tro.5 
La pa radoja de maltratar al más íntimo registra un c ierto nivel de im potencia de 
la cultura para regul ar aqu e llo que con gran frecuencia se escapa del control de los 
suj etos y se desca rga como daño a o tros , en es te caso, a los más ce rcanos a qu ienes se 
reconoce amar. Por e llo la pregunta se vue lve hacia elmaltratador para saber de la 
responsabilidad subjetiva que en el dailo al o tro le concie rne . 
En la descripción de los "hechos" que conforman los episod ios de vio lenci a sobre 
los hijos se constata además que el castigo, el maltrato y la agresividad con frecu enc ia 
apa rece n como ca tegoría indiferenciadas para de ' ignar el daño que con distintos 
ni ve les de in tensidad se ejerce sobre su cue rpo y su in timidad psicológica . Es necesario 
dife renc iar estos conceptos que, algunas veces en verdad, se superponen oscurecie ndo 
su d inámica pa rti cul a r pe ro que, en mi c rite rio, pueden delimi tarse sin renunc ia r por 
e ll o a es tablecer los entrecru za mien tos qu e llega n a da rse en e l evento agresivo. 
28 I en Olres p elebrt\S ... 
Algunas precisiones necesarias 
l . El maltrato in fantil es un problema, has ta ta l punto reconoc ido social e 
instituc ionalmente, qu e ac tu almente se lo ca lifica como un problema de sa lud 
pública. Por la frecuenc ia socia l y la repetición de su ocurrencia, por las canse-
5 Inc llls1l8Ul"llreS que no inscrihen sus an ,í lisis conl<1nJo con el incnnsciente, encuentran inexplicable la 
intensiJ <1d de b s siruac iones vio lenras hac ia los hijos y los excesos conocidos a través J e los relmn en 
los qu e sostienen sus invcsrig:lCiones . Así J imeno y Rold ,í n plantean : "1 ... 1 frente a la desproporción 
y excesiva severidad aplicadas a los hij'ls . e l juego siruacional, no pe rmi te comprender a caba lidacl la 
inreracc ió n vio lenta, como si la guia ra n o tras es truc tu ras no evidentes en las situac iones mismas" 
Uimenll , RokLín. 1996:70). 
cuencia ubjeti a con ratada cn la líni a individual , k c(e ros di 'olvcnt s 
en el vínculo familiar y so ial, por la, fO I"l11<1 degr, dada ' qu ' 11 'gH n a 'ul1lir, h1 
pregunta por la cau a ' de u o urrcn ia, manricne u vigcn ia, La pcr pe liva 
de análi is que aquí e ¡Iantea no pretcndc invalidar lo ' a 'H) " , ¡Ii '~Hiv(),' 
alcanzado p r la ciencias o ial ' , o c trata d ' d r la 
que d de la famili a, la iedad y la ulrura propi i':lIl n nami nto 
la reiteración del maltram a lo hijo, in m,1 hicn (( mar 0 1110 j ' J I an;)li ' i ' 
una vertiente ha ta ahora J o ( ex ~ lorada, cn dond ' lo ' m nni, l11 o in on " 
ciente que fac ili tan la agre ión entrc lo ' rc ' '( ialm nte 111 ,) ' cn tr<lI;nhlcs 
cuenten en la exp licación d I probl ma, l or ell o la J l' gun m : /)()r Lllt ; se 
maltraca al más íntimo' se in cri b en el l' ono imi nro d la di i 'ión 'uhj ' t iV;l 
porque en ella e a 'ienta la re i p i oa nalíri a de que 1) IU ' I ujero d ,1 
di cur o logra dec ir de í mi mo son lo r tazo , lo ' fragm nro ' d un " lru , 
tura donde lo incon cien t , lo no di ho, limi ra u de ir, gol ierna ' u uni v 1" 0 
con ciente, e decir la form a parti ular de ituar 'u J 'co (r m c '~ I d 'co d I 
o tro. E nece ario in ri bir I prol l ' ma d I mí I traro infantil en la lialécri ;1 
que se produce entre los imperat ivo ' 'ubjeti vo que el agre 'or 'oporta y tran " 
porta, en tanto ujcro in cri m en la hi ' w ri a d ' una ulrura d ' un a fami li a, 
y la condiciones, meca ni 'mo ', u 'O ' , ) ' rum l rc qu de 'd un nrorno 
imbólico d t rmin ado, propi ian manriel n ,1 maltrato in f::lI1li l. 
2. La lógica de la inintencionalidad, d ' la excu lpa ión uhjeri va omo rir ' rio de 
análi i de la ien ia ocialc , l ienen u orig n ' n In 'upu LO teó ri o on 
con ecuencia merodológi a : el uj ro un s r on i nt d la ' razon ' . de 
u acto, cuya inteligen ia pu 'd al anza r un all ) grado d ' orga niza ión ' n 
u rela ione con lo otro , con apa idad pa ra auwd t ' rmin ars en r 1,1 ión 
con u de e y la demanda d I mU I do o ial. La razon ,la ' int ' n ion '5 
de u a to pueden cono er e por la xpli a iOI . d larada ' n I di. urso 
con iente, De de e ta p l' I ri va, la 'ubj ' ri vidad que parri ira I ,1 'x 'M) 
agre ivo hacia I má amado, puede arr h nd 1" n I dis U N 'xpli m ivo , 
just i fi aro rio del agre or. E a i nd i ~ r n ia ión nrr ' indi viduo uj LO ul on 
un yo autónomo upu ro como ah r, f ro de la. r pI' nm i(lne im agi, 
nari a que el uj ro tiene de í mi 111 0. upon ' 111 uj ro int grél l , no d iv'Jido, 
cal az d mantener u unidad. El i oanáli ' i ' parr d un uj ro d ivid ido uya 
rea lidael p íqu ica e a hi tori a olvidada qu, )mo di ur o, lo in tit Iye y que 
intenta ael a vez ha er oír a n av' d palabra, 1, a ro qu ' i (ran un ah r 
no abido por el ujeto y qu rran porte la hu lI a mar as ingul ar qu lo, 
;) o I en Oln).>\ p elebn.'1.>\ ... 
o tro i nifica ti vos le im p rimi e ro n .ó Ot ro principio pa rece ubte nd e r la 
explicaciones de la c ie nc ia ociale: e l e r hum ano cuando vio lenta y daña, 
c uando xcede con u emejante, lo hace po r razone ajena a é l mi mo. 
No hay en él in te nción d da l'i o al o tro . El hombre e un e l' bueno po r natu-
raleza, u ma ldades la ' fraguan el med io y la c irc unstancia. En opos ición a 
e ta co ncepc ió n , e ncontra mos lo que ta n bri ll ante mente h a fo rmul ado y 
de mo trado Fre ud e n toda u o bra y, pa rtic ul a rm ente, e n El malestar en la 
cultura: "la ve rd ad oculta que negaríamos de buen grado es la de que e l hombre 
no e esa c ri a tura tie rna que sólo osa a taca r pa ra defe nder e, po r e l contrario , 
e un er entre c uya dispo ic ione pul ionale también debe incluir e una buena 
po rc ión de agre ividad ". Ese e mpuj e de tructivo que los maltra tados sie nten 
como un a fuerza incontenible obre u c ue rpo y su intimidad, y que los mi mos 
ma ltra tado re reco nocen como un im pu l o sord o a de truir, e e l mi mo 
e ml uje que durante todo lo tiempos los hombre han reconocido en los 
propios hombre y que ince anteme nte la cultura ; a travé de di ve rsos medios 
busCél aca ll a r, regul a r, contro la r, in que lo logre tota lmente. 
3. Pan o e n tonce de reconoce r la paradoja famili a r: como con trucción c ultural 
la fa mili a e 'os tien e oc ia l e hi tó ri ca mente e n la exa ltac ió n del vínc ul o 
amoro o, en la reproducción de va lo re ' que le po nga n límite ' a la agre ión del 
se meja nte. in e mba rgo, pa rad ójica me nte , e ncontra mo qu e e l e pac io 
fa miliar on más frecue ncia de la que qui ié ramos reconocer, e un espacio en 
e l qu e circul an distin tos tipo ' de aa re ión . E a ll í en do nde, de la peo r ma nera, 
se vuln e ra a ' us miembro ', tod a vez que los acto agre ' ivo son age nc iados po r 
quienes ti enen la fu nción de cuida r, de 1 ro teger, de amparar. 
4 . De la expe riencia famili ar, pues es ine ludible que as í sea, toma e l nitlo lo 
mare ri a lc ' para su co n trucc ió n como uj eto. Por e ll o u ac tos evoca rá n 
sie mpre su historia infa ntil. Pero no será po ible 1 reci a r aquell o que ha rá suyo 
ni de que form a lo incorporará , o '~ que llo que desecha rá de l in fin de expe-
rie ncias que de de los o tros lo afec ta ron . A difere ncia de lo qu e lo pad re 
c reen, e ll os no sa ben lo que de ' í e tán deja ndo en el nill O como hue ll a o 
6 La his tori a de l s ujero no ti ene la continuid ad e lllrírica de los hec ho, aGlec id n, . Ta l como dice 
LaG1I1: "Ia cont inuidad de [OJ l1 ll1 que un sujetLl ha " i\'ido desde su nac imiento nunca liende a , urgir 
en una se ri e histó rica ininte rrumrida, 1 ... 1 y lo que se "ll!vió \'e rd ade ro rara e l ,ujCtll es lo que 
pro\'icn c de una rell rgani :ació n inconsc ie nte r llstc rior l) que cclm ien:a a tener arriculac ión en el 
Illomentlllllismo que acaece" (Lacan J. 19 - : 162). 
c mo marca. Ante lo ' distinto 'ab ' re ' de lo ' que los I ,1 -Ir 'S ha 'en gn ln para 
ed u ar y someter, el nillo 'e po ' i ion n in ( 1 s ' i ' nl emeIlle par,1 I roduc i r 
a tivamen te lo que , erá. ada sujero po rra el1lon - '$ un a r 'sI on,'·ll i li h1d 
ubjetiva que, como de isione ' no .'abid '1s por ,1 mismo, 'o 't i n ' n SlI fo rm " 
parti cular de relacionar e on el l11 und ). ' in embargo, " 1 r ' i:o subr(1)'ar, en 
la con titu ión subjetiva, 1<1 nm ' rior idad lóg i a de la r , la ión ím r subj ' ti a. 
i b ien el nillo u nn ' fm mn y da nu VO ' se n t idos a lo v i ido, e, lO no es 
independiente del entid ) que los otros di ron a 'u ' I rim eras XI ' rien 1'1S. 
Hacia una d iferenciación entre maltrato y castigo 
Identificar el maltrato como vio len in I arri ular 'ol re 1 )~ hijos 'upone di ICren-
ciar lo de l ca tigo (con 1 que en no po a ' 0 1 ortunid,lde , lo onfund ) ' ) 1110 r , la i()n 
o ctiva, que en la co t idianeidad del hogar 'e ' n u ' m m n 'o iada a imel ion ' 'du -
ca t iva ,formativa y que o inll11ente 'e re ono e 0 111 0 me ,mismo privil gi,ldo panl 
in ta urar en el niño regul ac ione ' 'o inl ' que le permi ta n 1 a ' 1' lazo 'o -ial. 
De de una per pec tiva antropológi a el ca ' tigo e in ~ rihe en los mo lo pani ' u-
lare que una cultu a e rabie l: I ara 'ancionar a q uien qu ' hranra lo prin - i p i o~ de un 
ord en ociallegítimo y quien , con su ' a -ro ' , amel ,1W la I o rm ari v id ,l d qu r 'gU/;l él 
un gru po o a una omuni b d. La repo 'i ión del orden pa~a por 1,1 ,l p li ca iÚI de l o~ 
ímbolo de dolor inst ituido ' hi -róri al11 'nte y . O. l 'nid ) en un ' iHem <1 de cre ' n i;l 
lu e ju:ga, de de prin ipio ' éti m y mora l ') J t ' rmil ,1 do , la (1 lw, ,1 J al O y la 
reparac ión que, en u o era ión , dd en re omponer un eq ui li hrio ~o ial am na:, do, 
Ga rbari no et ni ( 19 6) com id eran qu ' el maltr<Ho intrín ' ' amenl ' un a 
etiqu eta oc ial. D e e ' t a manera no e,> , uf¡ 'eme q ue un pa trún de co n IUCl <l .,ea 
no iv o perjud ic ial ' ino que d ' he, adem,1<" v iolar algun " norma d lo qu ' e 
con idera apropiado de a uerdo on lo va l or '~ de la om unidad. " Lo qu . pued . ..,e r 
con iderado negligencia o abu o en una omunidad o pa ra un gru po determin ado J ' 
niño, puede n ) er on iderado a í en la orr,l" ( irado en E lado d ,1 n e, l e 9 :4 1). 
La tra 'gre ión ope ra como J uJa m )ral y el a.., Ligo omo enm i ' nJa ~e i I " ri e 
en una eri e de arreglo nonnarivo, de iJeal '~.,) i a lc ~ qu " omo m anJ(-1t()~, hu !>c<1 11 
regular I empuje indi v idu al a la prop ia, t i a iCm Je lo impu l.,m ~ex lI cl l ", y 
agre ivo que, como tenJen ia onnarural en el ujew, p)Tl ' 11 ' 1 grav - p -ligro J' 
d i olu ión la vida () ial. 
El ca tigo de de e ta on ep ión no procede de l apri ho indi v idu al J ' un 
agente, toda vez que e o ti ene en el re mo im iento de una o el ,>a por parte J e un <J 
colectivid ad . Por part de qu ien castiga y de quien e castigado opera como terapia 
mora l, por lo tanto upone un a clara defini ción de la norma, burlada o por burlarse, 
de las pe r onas en las qu e re ca la ofensa, de los desafíos y pe ligros que connota para 
el orden es tablecido, de lo principio morales que vulnera y de los idea les_en contra 
de los cua le ope ra. Po r e llo , e l o metimiento del c ulpable produce un efecto paci-
ficador, ya qu e a travé de é l e ope ra la repos ic ión de l ord en familia r o soc ia l 
amenazado o qu ebrantado. 
Para er útil, el castigo debe tener como objetivo las consecuencias de la trasgresión 
"[ ... ] entendidas como la serie de desórdenes que es capaz de iniciar. Castiga r, se rá por 
lo tanto un arte de los efectos, [ .. . ] la propo rción de la pena y la ca lidad del delito, es tá 
determinada por la influencia qu e tiene sobre el orden social, el pacto que viola" 
(Fo uca ult M. 1990:96-97) . Es d cir, l castigo no sólo busca sancionar al culpable y 
prevenirlo sobre la consecue nc ias do lo rosas de nuevas fa ltas , también se propo ne 
y eIJo ha sido históricamente muy impo rtante, adve rtir a o tros para indicar cua l es el 
orden que en e l futuro debe prevalece r. 
El castigo es un concepto histó rico. Debe advertirse que si bien "la división entre 
lo pe rmitido y lo prohibido conse rva de un siglo a o tro, cie rta constancia" (Fo uca ult 
M. 1979:24) sin embargo los conceptos de falta y de castigo sufren desplazamientos 
hi stó ri cos. " [ ... ] la de fin ic ió n de las infracc io nes , la je rarquía de su graved ad, los 
márgenes de indulgencia , lo que se to leraba de hecho y lo que estaba legalmente 
permitido e ha ido [ ... ] modificando ampliamente en las soc iedades modernas" 
(Fo uca ult M . 1979:24). La nocio nes de falta , los procedim iento e instrumentos 
para produc ir dolor, como símbo lo reparador, han ufrido grandes variaciones en el 
tiempo en las d istintas sociedades. 7 Los principios, los modos , los medios de castigo al 
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7 Extensas c itas de l li bro de Kath ~l rin a Ru tschky "L8 pedagogía negra", presentados por A li ce Mi lle r, 
psicoa na lism alcma n8, es tudios8 de l maltrato en la in fa ncia, reg istran con m inucioso detfl llc los 
principios, procedimientos e instrumentos, de la concepción educa ti v8 desarro llada en las instituciones 
escol:Hes y en b (amili :l, en la Europa d I siglo XIX)' comi en:os de l XX, e ilustran el grado de 
hru ta lid8d o de refin amien to a l q ue e ra acon -cjablc Ilcg8 r en e l proce 'o de edu cación dc los n il'ios, 
sos tenidos cn los plantea mie n tos dc los Imís esclarec ido teó ricos e uropeos de la ed ucilc ión en la 
época. (M ille r. 199 ) Como concepción ed ucar i" il, la pedagogía negra sos ten ía pri nc ipios y 
proccdimicll[llS que mostraba n abie rta mente e l desconocimiento de la subjetivid ad de l niño, de sus 
deseos, de su ca p:lc idad c rít ica c readora. Evidentemente este planteam ien to edu cmivo e raba 
cla ramente a rticulado a un;] concepción de ni ll o \' de hijo , <1 una representación de padre y a modelos 
e instrumentos cd uc<1 tivos , a lta mente " a lorados por 1<1 soc iedad. Las instruccio nes apa rece n como 
imperativos Illonl les el los que es imposible sustrae rse . Forma r, educar, e ra somcter lo im lomellable de 
esos peq ucilos sere ' cuyo deseo ' volu ntad , e ra neces<1rio sup rimir, )' lo que hoy Il amamo maltrato 
in fa ntil e ra un rec urso privilegiado pa ril hace rlo . 
riminal se han tran formado en corre ponden ia on la nucva ( n epci )n d ' 'uj e to 
laborada por las ciencia ocialcs y la Alo ofía, Lo nue os saber " tr '~ ns form a n los 
criteri o para juzoar, intro lu en en la ca li fi a ión de 1<1 falm y en el on crro de 
a tigo y de repa ración nuevo ~ elementos relativos a la ' ir un ran i '~ ' xr ' rIl ',) y 
ubjetiva en que ecometióel acto,EIJi ' ur 'o Jelo atenuantc ' Jc losagnl el nt 's 
bra como parte su tanti va de lo pro e o jurídi os, ,' ras tran ' ~ ) rm a iones simbó-
li as va n permeando la e tru ctura de la 'o iedaJ , moJifi an lo I rogre. i (1 m ' nr ' los 
códigos que para ca tiga r emplea la fami li <1, en dondc lo ag nt ' que rr " r 'H) ' u 
orden poco a poco buscan ads ribir e a la ' nu a demandas r ' htiva al mancjo de 1,1 
r lación falta-sanción (Ver Fou aul t, M. 199 ), 
La aplicación d I ca tigo e ha en nombr dc un 0 1"1 ' pt( 1, ju ti ia , ui cn 
lo agencia, debe renunciar a pri vilegio quc c tén rOl' ' n in a dc lo ' ler he dc k ' 
otro ometiéndos a los manJatos o iale ' que torn an I 'gítima le d lara i6n dc la 
falta y la anción aplicada, El padre debc e ctllar in ' ri to n la I 'Y qu ~ I mi ' 1"11 0 qui ' r ' 
hacer re petar, i, paradóji amente, qu ien a ' tiga e 010 el por fu ' ra J la normari viJ '1 I 
q u pre tende pre ervar e ll o qui ere Jc ir que lo imbó li 0, omo tc r c rid aJ cn I 
confli cto, no opera en u fun cione ' J c 'er arar, J ' di mI iar, J ' I é) ifica r y qu i 'n 'c 
hall e bajo la tutela del ca tigaJ or, qucdará ometido a 'u (l pri ho 'o arhirr i ), Por 11 0, 
el cas tig debe guard ar una cie lTa prllpor ión con 1<1 falm om ' tij a; 'i "c l a 'rigo", 
tran grede el pa trón dc co ntro l y ' an i6n 01, [ivo s to rll a in omrrcnsihlc c 
ilcgítimo para qu ien e objew J e laa ci6n agrc 'ora"(Tahew ' J. 1 9:2 ),E ' 'a f,·tlt,) 
de con pondencia entre a ,ti go y ofen a 1, que onvi ' rl I as t igo ' n un ;¡ to c 
maltrat ,roda vez qu la in ten i()n J e orre ión, J ' eJu a ión qu J , uSli ruid <1 por 
la fuerza de de truc i6n que funJ a a los crc ' humal o ' y qu , omo J ,l í( , J ' jél mar él 
en el cuerpo y en el alma J e niiio maltra ado, D J esta on ' P i( n, el a tigo e ' 
violencia simbólica en tanto opera como un a peJ agogía d , lo lím it "lg 'n iadel por 
el repre entante de la ley en la fami li a y en la o icJ ad qu bu ,1 r on ' r Jiqu " J . 
contención a aquello que tienJ a J horJar c ' n cl l' hum e no y qu ' logn) inh ihir 'e 
a travé de la in cripción del ujeto en lo manJ aros 1I 1tural omo por ' n ia r 'guiadora 
del víncu lo acial. "El ca tigo no im plemente ' )hr la in fra in ' ' ino ) r los 
individuo, no ya obre lo que han hecho ino lo que 0 1"1 , cr<Í n y p lI 'd n s r" (Fo I ault 
M, 1990:26), E decir, el ca tigo como aquell o qu vien ' del tro, hu a J 'jar un a 
impr nta en el er que lo uj e te a la ley para o tener ' n ell a 1) in ter ambio 0 1"1 su 
emejante . La apropiación imhóli a imrone renun i(l , qu ' rramital p lr la 
vía ' de la advertencia, ele la prohi hición y d I a tigo, y qu c op ran )m l mall 8 d 
protec ión frente a lo im pu l o pro io y lo d lo m jante . 
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Pero además , los concel tos de fa lta y castigo no son homogéneos para todas las 
familias de la sociedad; e llo en u dinámica concreta pasan por las particularid ades 
culturales que les imprimen la pertenencia de la pareja castigador- cas tigado a una 
clase socia l, a un estrato, yen su variabilidad corresponden a prác ticas sociales_que, en 
cada grupo social, cifran una valoración social de la trasgresión y su reparación. 
En las inves tigaciones r a lizadas yen la clínica del maltrato se encuentra que, 
en es tra tos sociales bajos y medios, la acción cas tigante privilegia el maltrato físico 
mientras qu e en es tratos medi os y altos se aplica con mayor frecuencia la sanción que 
pasa por la supresión de derechos, de gustos, de placeres, como constreñimiento que 
obliga al niño al sometimiento. Sustentados en el discurso de los derechos y de las 
verdades qu e la psicología ha construido en relación con las pautas de crianza, en 
algunos sectores sociales, el castigo que los padres inflingen intencionadamente ha 
ca mbiado de obj eto. Tal como dice Fo uca ult: "e l cas tigo ha pasado de un a rte de 
las sensacio nes insoportables a una eco nomía de los de rechos su pendidos ... A la 
expiación que ca usa es tragos en e l c uerpo debe suceder 'un cas tigo qu e ac tú e en 
profundid ad sobre el corazón, el pensamiento, la voluntad , las disposiciones" (Foucault 
M. 1990: 18-24) . A pesar del amplio desprestigio de lo excesos en el cas tigo físico, la 
violencia de los padres como coacción sobre el cuerpo de los hij os no se encuentra 
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8 Ver a l res pecro I ~ in ves tigació n sobre e[ casligo alrclvés de [os ojos ele [os niños, rea li :ada po r Jime na 
Tabares, ( 199 ), en la cual la auto ra de li mitó un un iverso de es tud io comprend ido por n ili os y ni li as 
preadole 'centes y es tableció CO ml) un idades de observación dos gru pos pe rtenecientes a dos sectores 
soc iuccunó mi os d ife re n tes. El grupo 1 es ta ba co nform ado po r ni ñas de sec to res med io y a lto . 
El grupo 2, por nili os y n iIi as pertenec ientes a un secto r socioeconómico medio bajo. Ambos grupos 
di ferían, claro es tá, en sus características sociocul turales. Esta circunstancia permitió apreciar va riaciones 
en la conceptuali:;lC ión y man ifes r:lción de l cas tigo y del castigo violento, evidenciando la incidenci3 
de fac tores famil iares y culturales. En los testimon ios recogidos de los propios nilios, sobre los tipos 
de castigos recibidos, puede reconucerse que el cas tigo físico cantinela siendo en nues tra sociedad una 
pn'íctica consuetudinaria en estratos sociales bajos, sin decir por e llo que esté completamente excl uido 
de sectores sociales med ios y a ltos . "Las ca teoorías ge nera les de cas tigos encontrados para los dos 
grupos de niños inves tigados, fueron: l . "pega r o golpear, como aC[os in fligidos por los adu ltos sin 
mediación de objetos. [ ... J 2. Pegar con cosas o lanza rlas, comprende los actos agresivos, con mediación 
de objetos. Los nilios perrenecie me- al es trato bajo, dijeron adelmís haber sido golpeados con palo, 
ra bia, bate, tubo, cremallera, ladrillo, escoba, pr inga moza, látigo, ca ble, rejo, y cuerda; también han 
sufrido q uemad uras con cigarrillo o plancha, les han lanzado zapatos, platos , piedras, y o llas, y los han 
:ambullido de cabeza en albercas. Ambos grupos señalaron el rechazo, el encierro, 18 ind iferencia ante 
sus necesidades afect ivas, la a usencia de caricias , las comparac iones denigrantes o los tra tos 
d iscrimi natorios y la ind ife rencia frente a los estados anímicos del menor, como pníc ticas que impiden 
o li mitan la interacción social del n ili o 1 .. . 1 En es ta categoría e incluye, además el desconocimien to 
de la relac ión consanguínea q ue se tiene co n el hijo" (Taba res J. 1998:297-299). 
suprimid a. S i bien e cie rto que e pu de cas tiga r con la pé rdida de un bien o la 
susp nsió n de un derecho, estos acto ' no fun cio nan sin c ie rto suplemen to punitivo 
qu e co nc ie rn e a l cu erpo : la re tri cc ió n a lime ntic ia , la fa lta de a te nc ió n a las nece-
idades bi o lógicas y a las de ma nd a soc ia le s y a fec tiv as , e l e n cerra mie nto y el 
co rre la tivo a islamiento, la conde n a a l sil e n cio co mo sepa rac ió n de los o tros e 
im pos ibilidad de de fe nsa y las mirad a hos t il es y a me n aza ntes, las compa rac io nes 
o fe nsivas , co mo fo rm as co rrectivas recaen e n e l c uerpo a fe c tá nd o lo en su a uto 
representació n y con e llo en sus fo rmas de re lac ió n con lo semeja ntes. 
La autoridad familiar, condición del castigo y del maltrato infantil 
El eje rcicio de la au torid ad e n e l inte ri o r de la fa mili a permite la tra n smisió n 
de la c ultura y con e llo la producció n de un o rden en e l cua l debe n insc ribirse las 
tendencias individuales de sus miembros De los mandatos e im posic io nes familia res e 
e pe ra qu e obren como regul ac io nes que c ifran lo modos de inte rca mbio y la a uto 
re producció n de la in stitució n famili a r. 9 Po r eso seI'í a la Lac a n: " ... e l órga no privile-
giado en la es tru ctu ra je rá rqui ca ele la fa milia es la coacció n del adulto sobre e l nifio, 
a la que e l ho mbre debe una e tapa o riginal y las bases a rca icas de su fo rm ació n mo ral. " 
(Lacan]. 1977 :49). 
En e l significado inconsciente qu e los discursos famili a re to ma n pa ra el suj eto 
puede reco noce r e cla ra mente la d ia léct ica entre la intimidad subj e tiva y las dive rsa 
fo rma que la cu ltu ra adm ite para e l ej e rc icio de la a uto ridad de los padres. Más a ll á de 
las form as y re ivindicacio nes imaginari a qu e e l conflicto e ntre padre e hijos asum an, 
es te e inexo rablemente vi vido en e l inte rio r de un a red im bó lica en la qu e los signi-
ficados que una cultura insta ura para juzga r los ac tos pro pios y los de los o tros son 
con tituti vo de la subj e ti vidad. Lo e tru c tural subj e ti vo se a rticul a a la I y y a las 
norma no esc ritas qu e h ace n ta mbié n e tru c tura e n lo cu ltura l 10 y q ue o to rga n 
9 Las no rmas estahlecida, por el pn dre () la madre () por q ui en de tente e l pode r en 1:1 fa mi li a, C0 1ll0 
co mpro mi sos, t ~c i ws o exp líc iLOs, con~r i t u yen una cod ifj c lc ió n d e l "debe r se r", q ue o pe ran 
como formas de control, cuya tra,gre i(lIl o incum pli mien to, d ispara formas de agresión hac ia aquel 
que por acción u omisión descono:ca lo, mandatos est8hlecidos . 
10 De de el p icoamí lisis podemos in c ri hi r 1m acto, agresivO'> en tendencias que fundan la relac ió n de l 
sujeto con el mundo . in embargo no pueden de,conoce rse las dist ll1 tas formas q ue en una cultura 
sostienen históricamente el daño de los progenitores obre u hijo . e encuentran h,íbitos, costumhres, 
yen general ideologías q ue como pa lahra circulan socialmente y q ue prohíjan, y sost ienen la repetición 
de prk t icas agresivas como una cond iciún natu ral de la relac iones entre los progeni tores y sus hijos. 
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o mnipo te ncia a la pa labra y a la coacción de lo padres, legitimando fo rmas de 
intrusión al cuerpo y a la psique de los niño, que como violencia simbólica se expresan 
en I cas tigo o como abu O de poder presentifican el maltrato . 
La pa labra, qu e en los padres e hace instrucción, adve rtencia , interrogación, 
amenaza, reproche, como vehículo de su autoridad, resuenan más allá del personaje 
concreto; u eco remiten al luga r que ocupan todos los hijos en lo simbólico ya lo 
que los determina en sus re laciones con los o tro. Es desde allí, desde donde se le 
dem anda haciéndole saber lo qu de é l e e pera. El niño d be ll egar a representarse 
en e l espacio de l Otro. Se r un niño a mado po r los padre, po r los otros, supo ne 
acepta r la renunc ia que e l Otro impone y con e ll o la castració n, la fa lta, la impo-
sibilidad de serlo todo, de realiza rlo todo, a expe nsa de los o tros .11 
En esa coacción del adulto las pa labras proclamadas por los padres y también las 
no dichas ni escritas pero sobreentendidas, pueden fij ar significaciones "detenidas", 
"crista li zada ", condensad as , que in e l suj eto sa berlo n} a rca rán el rumbo de su 
historia, pues tendrán un luga r en u inconsciente. 
Lo que la pa labra y más pa rticu la rmente la lengua mate rna, como lengua 
fund amenta l tran mite , so n "e tructuras de conduc ta y de representació n cuya 
din ámica desbord a lo límites de la conciencia" (Lacan J. La Familia. 1977:48) . 
Así, lo q ue e l ujeto es se arti cul a desde su inconsciente a lo que fue, porqu e para 
é l "La pa labra tiene pasado [ ... ] vincu lado , ta l como Freud lo subrayó, a l mundo 
propio de las re lac io nes infantil es, un a lengua que se pu ede ll amar inte rfamiliar" 
(Laca n J. 1985:90-9 1) . 
En el o rigen de la constituc ión y de la divi ió n subjetiva , el padre como función 
simbólica enca rn ada en e l padre real o en quien haga us veces, circu nscribe al hijo en 
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11 Es pertinente sin emhargo pregun w rse, ¡por q ué el sujeto acepta la prohibición , acepta la renuncia 
para identi fi carse con la ley del padre, como interdicror de su deseo ? El amor, defiende al niño de l 
abandono . del desamparo vita l, que d<1 da su indefens ión, su inacabamiento, lo colocaría en el límite 
de la desaparición. Ell engu<1je, e l desvalimien to del n il'lO y su dependencia de los a rras, sos tienen la 
inscripción del nil'lo en la ley. u "desamparo originario", ta l como lo nombra Freud , funda en el nil'io 
e l miedo :1 pe rde r el il mor de l o tro , sin el c un l su exi ·tencia se tO rna im posibl e. De o tro lado, 
identifica rse con el O tro, lo preserva dc l odio, evitando de es ta manera exponerse como objetO de 
d ;1I'io. Lo malo como " alorac i6n q ue "ie ne de l tro , es "originalmente aque llo por lo cual uno es 
a mena: ado con la pérdida de amor" (Frcud. 19 2:65). Por el some timiento a la ley, el suje tO no sólo 
gana el amor de los padres, sino q ue suprime en e llos y en los o tros la amenaza de su destru cció n. 
Estos dos sentimientos son los que se encuentran reunidos en los que Freud llama la "angustia social", 
como insta ncia que representa a través de los ot ros, la ley paterna, y q ue se reactua li za cada vez que 
el nil'io)' más tarde e l adultO, acepta o transgrede la ley. 
las coordenadas de la Ley de la cultura, la proh ibición del incesto situando u deseo 
en las coordenadas de la cultura, reprimiendo en el niño la aspiració n a e e exceso 
in to le rable de ser el objeto de deseo de la madre que como goce extremo, coloca al 
suj e to en el límite de su propia des tru cción. 
C uando la trave ía ed ípica logra en el nif'lo efectos norm ati za ntes, instaura a 
través de la prohibición paterna, la castración imbólica como posibilidad de identifi-
cación con las insigni a del padre e inaugura en el nil'io la falta permitiendo que 
emerj a su deseo comand ado por una é tica que la cultura le dicta. Atrapado, limitado 
e n las coordenada del lenguaje, el goce deberá inscribirse en la lógica simbólica y, en 
sus demandas, sólo podrá decir aq uello que puede se r dicho, capturado en la cadena 
significa nte. Así, la leyes d esd e e l comie nzo un a inscripc ió n e n e l inco nsciente. 
Asumiéndo la, e instaura la fa lta en se r que aquej a rá a l suj eto a lo la rgo de su 
existencia . Esa falta se constituye, en adelant ,en un núc leo psíquico o rdenador de l 
deseo, sos teniend o la imposibilid ad de las sa tisfaccio nes tota les, in scribi énd ose allí 
la condición del maltrato como imposibilidad estruc tura l pa ra responder rI toda las 
demandas desean tes del o tro amado. 
El cas tigo como instrumento de la ley hace obstácul o a la repe tición de actos 
que, sin los lími te s impuestos, precipita ría n a l niflo y más ta rd e a l suj eto a la 
con ecución de un goce inútil que, en su despliegue, arra a ría a otros y a l propio 
suj eto . El castigo en la familia se asocia a la responsabilidad pate rna y a l sentimien to 
amoroso que, en su conjunción , im piden los desbord amien to via l ntos de pa rte de 
quien castiga y propic ia en el hijo la pac ificación que resulta de su sometimiento a la 
ley qu ,de distintas fo rm as, reclama pa ra no perde rse en la confusión y el caos de us 
empujes ingobern ables. 
S i el ca tigo en su eje rcicio e apa rta de la c ru eldad, de l adismo, de la venganza 
y se soporta en impe rativos ét icos insc ri tos en la coord enad a imbó li ca ' d e un a 
cultura, tendrá un efecto protector para el suj eto porque le pe rmi te hace r lazo socia l, 
lo que supone ser reconocido entre los otros. 
Ahora bien, aunqu e la ley ap licada por lo adu ltos está iempre re feren ciada en 
lo simbólico, se reconúce en cada caso un a form a pa rti c ul a r de ente nd e rl a y de 
ejerce rl a. Aceptand o qu e la cod ifi cació n cultura l aprehenclida a travé de la expe-
riencia y las c irc unsta nc ias desencade nante gua rda n co rrespo nde nc ia con las 
distintas fo rmas en qu e una sociedad y un a época a ume la vio lencia, no podemos 
confundir us expresiones, su modos, inten idades e in trumen tos con aque ll o que, 
en la intimidad del sujeto, la ca u a y que remi te a la significación particu lar q ue para 
el agre or tiene la situación o el agente qu e la desencadena. 
La corrección pa a po r la valoración que el adu lto hace de la falta cometida o por 
comete r, po r un juic io ue inte nc ió n y po r la inte rpre tac ió n de los efectos para e l 
propio nif'ío o la famili a. En el regi tro im aginario, la a tribucione qu e en su nombre 
se otorga e l legi lauor pasa n por sus identificacione con aq uello q ue forman parte de 
su hi to ri a y proveen un modo ingul a r a la defin ición de la ofensa y a la aplicación de l 
ca tigo. El castigador coloca en lo pensamiento, en las ac titudes, en los actos del 
hij o/a un conjun to de ignificac io nes que, tal como lo registra la clínica del maltrato, 
en mu cho caso e l niI"io ge nera in que re r y sin sabe r, y en el que una fu e rza inconte -
nibl e en algunos momentos familiar a todo lo suj etos, se d scarga como daño sin que 
el ujeto bu qu detenerl a. E a tendencia íntima de l ujeto, de la q ue el mi mo no 
logra dar cuenta, e desborda in pa ar po r la pa labra para convocar e l diálogo, la 
tran acción o el pacto como formas pacificadoras de los intercambios humanos. '2 
Frente a la de mand a simbó lica q ue ex ige co rre pond ncia entre d año y repa-
ració n és ta puede encontra rse , por lo menos como inten ~ ión , en las legislaciones 
instituida , en los cód igos que penalizan los d istin to tipo de crímenes y daüos en una 
sociedad, pero en la in timidad de la casa esa corre pondencia queda al arbitrio de l que 
castiga . En el ámbito de lo privado, el castigo e convierte en un ac to que está más all á 
de la pura ap licación de una no rm atividad legalmente es tablecida. 
El ejercicio del daño, cuando e l padre o la madre dec iden ejercerlo , se encuentra 
protegido po r lo mu ros qu e de limi ta n e l e ' pac io de la intimidad , se just ifica en 
intenciones corre ti va yen ideales fo rm a tivos y educativos y se o tiene en la depen-
dencia y la inermidad ue quien cometió la falta; en las supuestas intenciones de l 
t rasgresor, en la d imensión y los agrava ntes que el castigador a tribuye a la falta yen la 
anti c ipac ió n de e fecto reales o imag ina rio d la falta rea l o imag ina riame nte 
cometida. La subj tividad d el cas tigado r entra aquí en ju go y por e llo mismo su 
propia histori a y la vivida con u hijo/a. Por e llo do ' madre ' o dos padres no castigan 
igua l. Los excesos de l ca t igo, u int n idad, los med ios utili zados pa ra eje rce rl o, 
os tenidos en lo inco n ciente y en lo pu lsional, remi ten a a lgo que e tá más a ll á de la 
memoria con ciente o de la ca u' a fo rjada como ju tificació n. 
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12 A pesar del d iscurso de los Lle rec hos y de la k gislac ión q ue en ellos se sopon a, la subje rividad de l niI''lo 
no a!can:a en e l o tru un recolloc imien w pkno . El niño es un objero fáci l y a veces demas iaclo fác il 
para e l goce de l padre. El malrr<1lo no es más que la a rbirrariedad que e l ad ul w ejerce, prevali clo de la 
supe rio rid8d que k o torga e l pode r en las insriruciones socia les . En e l mejor de los casos e l disc urso 
de los derechos logra un a remper8mien ro del empuje de l ' uje ro a n dner8r, a aprovecha rse del más 
débil , pero en su fun c ión de educar, no [Ocio los padres )' maes rros ren uncian a de ri var ese plus de 
goce, g;lr;lmi:ado pnr la impunid ad q ue o torga e l c umplimicnro de su func ión correcr iva . 
Las formas de desea r, d goza r o de dirigirse al O tro evoca n las hue ll as pa rti -
culares que en el ujeto ha dejado su histori a infantil y qu e como realidad psíquica 
a rticulan lo verdadero para e l ujeto. La posic ión del padre y de l hijo en la relación 
castiga nte, si bien hace signo de la historia vivida por I padre con sus propios padres 
y con el hij o en los ava ta res de la re lación familia r, e fund a en las de te rminac iones 
de la realidad psíquica de cada sujeto que, aunque porta una lógica simbólica, no es 
idéntica a la rea lidad exterio r. 
La imaginarización del ideal, causa del maltrato infantil 
El idea l es fund amenta lmente un a aspiració n sim bó lica que t iene pa ra cada 
suj eto una representación imaginaria, promueve la ca ra amable de la prohibición , 
pero en su representación íntima, os tiene la coerción de un mandato que orden a lo 
que e! suj eto debe se r. 13 El ideal es una instancia sublimato ri a del deseo en cada ujeto, 
que correlativamente con el super-yo, soportan un a repre entación de la autoridad 
paterna y se sostienen en una ética qu e en el primero, insta a ejercer las aspi raciones 
más elevadas en conso nancia con las prohibic io nes, inhi biciones y mandatos del 
supe r-yo. Como instancias psíqu icas, idea l y supe r- yo o mete n e l goce inte rdi c to 
del sujeto y producen la pacificación que los límites I ropician. Como en el supe r-yo, 
hay también en e l ideal un a oscilac ión , en c uan to representa al mismo tiempo la 
exaltación de los padres y su opresión tirana. 
En la idealización ex trema de un a meta, de una aspiración, lo sim bólico se fij a a 
un a ola y excluyente definic ión , se vue lve po r e llo absolu to, inobjetable y pierd e su 
función pacificadora. Paradójicamente, e l idea l, como idea l del yo en el padre , puede 
sostener las relaciones ama ro as con el hijo, pero puede a la vez enc ubrir aque ll a 
intención innombrable de solaza rse en el dolor de! más íntimo. 
Por ello un padre que en u relación con el hijo privilegia lo simbó lico, inscribe e l 
castigo en significaciones que articu la como acto de reclamo, de comunicación, de 
pac ificac ió n, reg ul ando desde e! cumplimien to de su funci ó n pa te rn a aqu ello que 
de la pul ión quie re escapar al atrapamiento significante. Aquí la acción del pad re 
13 "Como mandato moral, e l idea l aparece hajo la tute la de la conciencia, pero a su vez esta pende de la 
conciencia moral d los padres. Pa rtió en efecto dc la influ encia crít ica eje rcicl a de viva voz por lo 
paclres, a los cuales e ag rega n luego lo eclucado re , los maestros y po r LJl t imo tocio el enjambre 
innumerable de personas del medio ocial correspondiente" (Los contem¡ )ráneos, la opin ión pLlblica) 
(Freud S. 1989:31). 
puede ser ignificada como un acto amor. En la pe r pectiva simbólica del cas tigo hay 
un esfu e rzo, ta l como lo dice Laca n , "de q ue las cosas marchen bien, al ritmo de todo 
el mundo" (Laca n, 1965: 168) . Inscri to en la lógica del deseo, el cas tigo comporta en 
su ejercicio la pos ibilidad de un pacto, de un a transacción , de una cesión, qu e- coloca 
al niño frente a un a ley qu e admite circunstancias atenu antes externas y subj etivas en 
la camisón de una falta. 14 Sin embargo, es preciso decirlo, aunque el deseo encuentra 
en e l amor la posibilidad de modera r la fa lta , a la vez, en los rechazos, las distancias , 
lo equívocos que su ambiva lencia promueve, se instala el sufrimiento correlativo del 
amor que todo los se res humanos se ntimos, pues no hay dolor psíquico sin vínculo 
amoroso, sin dependencia, sin deseo de reconocimiento. 
C uando lo rea l, es decir lo in ensato , lo absurdo, emerge en el padre, el empuje 
destructivo de l suj eto "po ne en c ru z la marcha del convoy, pues de lo que se trata es 
de que la cosa no marche" (Lacan , 1965:1 68). 
C uando en la familia predomina e l ideal intransigente lo que e instala, en el 
caso de los niño , son aspirac iones de difícil cumplimien to y, del lado de los padres, 
exigenc ias qu e coartan cua lquier expres ión crítica. Incapaces de aceptar cua lquier 
fi sura por un osc uro temo r a qu e eme rj an los propios deseos perturbadores , los 
maltra tadores como guardianes o mnipo tentes del cue rpo normativo , proyectan sus 
propias fallas en e l otro -hijo/a - quien e rá iempre el portador de la falta que , como 
mal, debe busca r siempre ev itar o repara r. Es ta doble ve rtiente del castigo permite 
identifica r la di visión fundante del suj e to: dividido entre su des o y su goce, entre sus 
ideales y sus actos, entre su na rc isismo y el amor al a rra, el castigador cifra en es ta 
di visión una dialéctica singul a r en sus re laciones con el hijo/a. 
Dond e la condena, e l reproche y el cas tigo se hace n en nombre de un ideal de 
pe rfección , se reconoce una pa -ión narci ista encubierta en una fórmula muy utilizada: 
"por tu propio bien". A lgo paradoja l se ad vierte en ella porque el bien es una idea 
concebida por los adul tos desde su singula r manera de interpretar los ideales culturales 
y, po r tan to, no va de suyo en e l suje to; oculta la tiranía qu e ll ega a ejerce rse en 
no mbre de preceptos y a piraciones mOl'ale . En e l evento maltratante es posible ve r 
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14 S{¡ lll la depend e nc ia d e a l1 111 r q ue signa a l sujeto logra somete r e l goce de la trasg res ió n a l q ue 
insta perm ane n temente la tendencia fc ro: ele l supe r-yo, y que se sola:a en e l daño a l o tro." ó lo e l 
3mllJ" permite a l goce condescender a l deseo" , dice Laca n. En e l vínculo que en e l amor se establece 
Cll11 e l o tro, la p ul si{¡ n log ra se r con tro ladJ, ye n su luga r, e l deseo como in sta nc ia q ue pasa po r 
!Ll sim bó lico, busca prese rvar en la relac ión con e l semeja nte, una ética articu lada a l reconocimiento 
de l deseo de l o tro. 
en el exceso y la c rueldad un empuj e a transgredir lo que el bien cultural o rdena 
justificado, pa radójica mente, en dicho bien. N o se nos oculta que aquí el idea l en 
nombre del cual se agencia el ometimien to tiene funciones psíquicas muy im po rtantes 
para el agresor: lo preserva del re proche social y lo pro tege de la culpa y, en a lgunos 
casos, le permite tramitar a través de sus hij os algo que e inscri b en el o rden de las 
fru straciones vividas. Así, e l idea l llega a obrar como un rechazo de la ca usa incons-
ciente que os tiene la desme ura de una demand a, la obligación de una renuncia y el 
sometimiento implacable a la fu e rza pul ional del o tro. 
Con relativa frecuencia se encuentra en la clínica del maltrato cas tigos cru e les 
infligidos a los hij os como la q uemadura de las manos con agua ca li ente o o n 
plancha o colocándola sobre la e tufa ca liente como forma de castigar a los niños por 
la sustracción de dinero, no im porta si poco o mucho, a a lgún mi embro de la fa milia, 
pariente, vecino o amigo . Para justifica r la c ru eldad los padres adu cen razone ' 
formativas, planteadas como la obligación de conve rtir al niño/a en una "persona de 
bien", "en un hombre honrado" . El cas tigo debe ser ta l que lo disuada de finiti va mente 
de volver a cometer la falta que, por efecto de la presunció n de los padres, se convie rte 
en algo que e repetirá amenaza ndo el futu ro del indi vid uo y de la fa milia. 
La justificac ión se sos ti ene en idea les soc ia lme nte va lo rados e n un a se ri e d e 
elaboracio nes im agin ari as q ue como represe n tacio nes y a fecto se liga n a l acto 
cometido, en el dolor moral producido a los padre y en la afectación de l prestigio 
ocial de la familia que busca rec upera rse a través del exceso cometido. Sin emba rgo, 
a pesar de las justificaciones, un a pregunta emerge: ¿ex i te una in tenció n educa ti va 
e n la sev ic ia para castiga r . Se registra aq uí e a mov ilidad , ese frec uente desplaza-
mien to d e l cas tigo hacia actos a rbitra ri o e il egít imos en do nde lo ideales y e l 
objetivo de corrección que se invoca n ya no pueden reconocerse como razón, pues la 
degradación no permite es tablece r correspondencia entre la falta y el exceso uel má 
fue rte hacia el má débil. El idea l es abusado, y en el I asaje al acto m::t1 t ra tante se 
desencadena una violencia que, como relació n imagina ri a con el hij o, da pa o a un 
mpuje incontro lable, a una inexplicable intenció n de de t ru cción . 
Como en voltura fo rmal, el idea l enm asca ra en e l a to de malt rato algo Lju e está 
má all á del mandato qu e circul a en el di scurso . Lo rea l como aq uell o qu e no puede 
decirse, nombrarse, aq ue llo q ue linda con el mal q ue ubtiende al uj eto lo empuj a a l 
da flO del ot ro, qu e en cada sujeto hace enigma porque tiene que ve r con su verdad 
más íntima, con su inconsciente. 
Por e llo, diferenciar e l cas tigo del malt rato upone diferenc iar 1 de eo del goce, 
como fo rmas de aspirac ión y de rea lización incon ciernes del suj eto. Como anhelo 
infinito d rea liza r lo interdicto, el goce es lo más ab olutamente ind ividu al, subj etivo, 
ínt imo, ina cesible al entendimiento d 1 propio uj eto, es opuesto al de ea porque no 
logra er atrapado por la palabra, in embargo sólo a partir de ell a el uje~o puede 
indi ca rlo como a lgo incompren ible , ininteligible, irrepre entable e insoportable que 
lo habita y convierte, a l mismo uj eto o al tro, en objeto de destrucción. Irrumpe 
como una d isrupción de 1 simbólico, como un trastorno de las formas comunicantes 
que el discurso amo pro mueve y pre erva en cada cu ltura para protege r el víncu lo 
social. Lo que en esos casos se juega e la búsqueda de un goce que porta un exceso 
intole rable de placer y que, como ten ión ex trema, pa a por el propio cuerpo y es a la 
vez goce de l cuerpo de o tro. El retorno incesante de los actos de maltrato, ya sea por 
la vía de l golpe o de la pa labra per ecuto ria sobre e l niño/a, nos autoriza a decir que 
hay all í una sa tisfacción a la que el suj e to inconscientemente se aferra, situada por 
fu era de las leyes del lenguaje, confinada en el cuerpo, promovida silenciosamente 
por un empuje al mal. 1S 
La identificación primordial en el origen del daño al otro 
La cultura bu ca en tonces vincula r Ii bidina lmente a los ere humanos, pero 
constante me nte trop ieza con la tenac i lad de la tendencia destructora que se le 
opone. Recono e Freud que la pulsión agresiva se encuentra al lado de la pu lsión 
e ró tica, cuando dice: "y una pa rte de esta pulsión se o rienta contra el mundo exterior, 
manifestándose entonces como impu lso de agre ión y de destrucción. De tal manera 
que la propia pu l ión de muerte se ría puesto a l servicio de l Eros, pues e l ser vivo 
destruiría algo exterio r, animado o inanimado, en lugar de destruirse a sí mismo" (Freud . 
. 1984:60). Aunque Freud no dife rencia, como más tarde lo hará Lacan , la intención 
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15 "1 ... 1 En 1960 dcsarrolló Laca n (P ' icoa nalism francés) su o pos ic ió n c lás ica c ntrc place r y goce ... 
El principio dd pla el' func iona como un límite dcl goce, 1· .. 1 pero a l mismo ticmpo e l sujeto intenta 
consr:1I1remClll'e lTansgrcclir las prohibic ioncs impucstas a su goce e ir "más a llá de l principio de l 
placcr". o obsnllltc e l rcsul wdo de mlllsgrcdir e l principio del place r no es place r sino dolor, puesto 
ljue c l sujcto só lo puede soportal' una c ie rta ca ntidad de placer. Más a llá de e lími te , e l placer se 
conviene en do lor, y cse place r dolo roso es lo ljuc Laca n llama GOCE. "El goce es sufrimiento", dice 
Lacan. La prohibic ión de l goce (e l princ ipio del placc r) , es inhe rente a la cs tructu ra sim bólica de l 
lenguaje. cn vi rtud dc l c ua l el goce es t<Í prohibido para aquel que habla, como ta l 1 ... 1 La prohibición 
mi<ma crea el deseo de rransgrc:d irla, y el goce es por lo tanto fund amentalmente tran gre o r" Dylan 
Evans. DicciOJlLlrio iJll rodllccorio de l)sicoLlJlJlisis [acaniallo. Paidós, México. 1997. "El goce e capta 
en la d imensión de 1:1 pérdida y por eso la repetic ión opcra como un empuje para recuperar el plus de 
gocc que se pierde en (¡-¡da reali:aci6n" (Lacan. J. 1992: -3). 
de la tendencia agresiva, derivando la primera del proceso de constitución de l yo, sí 
logra in tu ir esa dife renc ia cuand o dice "".Pero a ún do nde apa rece sin propós itos 
sexuales, aún en la más ciega furia destruct iva no se puede dejar de reconoce r que su 
satisfacc ión se acompaña de extraordinario placer narcisista, pues ofrece a l yo la reali -
zación de sus má arcaicos deseos de o mnipotencia" (Freud . S. 1984: 62). 
En sus cuarta tesis sobre la agresividad y en su elaboración sobre el es tad io del 
espejo , Laca n p lantea qu e la agres ividad no toda es de la misma na tura leza. A ll í 
dife rencia la agres ividad q ue procede de la pu lsió n de aq ue ll a que procede de la 
constitución del YO.1 6 La constitución d la propia imagen sólo es posible a través de la 
imagen del semejante. El yo no es por tan to idéntico a sí mismo sino a un o tro, su 
identidad se fo rj a en el semejante. Saber de sí mismo upone ver e en el otro y por es ta 
especularid ad estructura l lo pro pio se reco noce a fu e ra, situa ndo a l suj eto en ese 
perenne no sabe r sobre su e r. 17 A la vez que e l encuentro con e l o tro pe rmite 
constituir la imagen de sí mismo e instaura pa ra siempre un a relación de rivalidad 
narcisista cuyas huella es tarán pre entes a lo largo de la existencia de l sujeto en las 
siempre inestables relacio nes con el prójimo. 
Po r la imagina ri a amenaza de de poses ió n de l propio se r, una tensió n funda-
mental fund a la constitución del yo. El de eo de destrucción , de borramien to del o tro 
como el más semejante, en tanto "desga rramien to origina l" del suj eto, lo coloca n 
una imaginaria confrontación con el semejante qu e sólo logra se r moderada por el 
ingreso a lo simbólico . Pero la riva lidad no desaparece y la aspiración recóndita de 
primar sobre el otro suscita permanentemente el de eo por el obje to de deseo del o t ro . 
Se in cribe as í en los o ríge nes un a in tensa asp iración que en las coyunturas vita les 
de l suj eto precipita un empuj e por somete r al o t ro, po r supl anta rl o, po r de t itu irl o 
o arrebatarle sus bienes, como un a form a degradada de se r el o tro, es decir, de no 
admitirlo en su existencia. 
16 Véase , Laca n J. El e;wdio del eS/Jejo como fonnador de la fUlI ción del yo, led como se nos revela en la 
clínica psicoana!íliCCl y La agresividad en /Js icoanálisis. Escri to!> l . iglo XXI edi to res . Méx ico, 19 7 1. 
17 El desconocimiento , no como ignorancia sino como presunc ión de sa ber, organiza para cada sujeto la 
coordenadas de su supues ta pe rcepc ión o bje ti va, ye n adel ante la pn ió n na rc isista se liga rá a las 
representac iones imaginarias q ue cada sujeto tiene de sí mi mo, y que const ituye e l yo, y de las q ue 
busca dejar su im pronta en e l mundo. Por esto d ice Laca n: " la función imagina ri a de l yo se re fie re a la 
primera relación de l sujeto con sus identifi caciones fo rmado ras . 1 ... 1 t iene como ca rac te rísti ca e l se r 
ilusoria , no es sin e mbargo la func ión de lo irrea l. Es un a espec ie de ce rt id um bre de ser d e un a 
determinada manera, y de tene r a lgo que rea lmente no se ti ene. Este es e l ple no sentido de l té rmino 
imagen en psicoaná li is" (Laca n J. 198 1: 180). 
Sin embargo, i bien la pa ión narc i ista como el campo de las representaciones 
de ' Í mi smo, en su ambivalencia, en algunos casos o tiene e l re entimiento como la 
ca ra hos til de la identifi cac ió n primordial, en o tros, admite al semej a nte ._Cuando 
la intención agres iva efecto de la rivalidad narcisista se hace presente, intenta decir 
algo, es decir tiene un a intención comunicante. S expresa como re ivindicación, 
como demanda de algo que el suje to cree merece r en nombre de ideales, de deseos , de 
expectati vas, es decir desde lo simbó lico y lo imaginario. 
Diferenciarse, apro pia rse de un lugar en re lación con los otros y situarse ante 
e ll o como algui e n distinto, es un efec to de la intenció n agres iva qu e permite la 
separació n, el distanciamiento qu e pone límites a ese goce del semejante que ve en el 
o tro la prolo ngac ió n de la propia im age n. En ese sentido, paradójicamente, la 
intención agresiva llega a ser un ll amado a l vínculo. C uando el reclamo se sostiene en 
e l reconocimiento del deseo del semejante es posible negocia r, transar, rectifica r, 
hace r pactos que propician el respeto a un orden comunitario. Hay aquÍ un intento 
de armonía del sujeto. 
La pu lsión en cambio , como fu ente de la tendencia agresiva tal como la nombra 
Lacan , es en u naturaleza distinta a la intención y no logra ser capturada por el 
significante que , en su empuje, siempre se sa tisface en el suj eto. lB No decimos sin 
mbargo que, en su despliegue, la intención agresiva sea inoc ua. Sus manifes taciones 
ll ega n a pasa r po r e l golpe y la pa labra que como burla, a rcasmo, ironía, insul to 
pueden derivar en fo rmas seve ras de daño y sometimiento al otro y qu e, como las que 
se presentan en I malt rato in fant il , inhiben, bloquean la sensibilidad, la afectividad 
del agredido por la am naza qu e o tentan. Aquí e l acto agresivo puede ir desde las 
formas más fu ertes a las má sutile ye n sus manifes tacio nes pasa por el cuerpo, por la 
psique y logra in talar una particular relación de violencia con los semejantes . 
La semejanza como confus ión especul a r o el ex traf'í amien to de algo Íntimo en e l 
otro hijo , que el padre y la madre no logran aprehender, discern ir, empuja agresiones 
cuya causa se funda en e l in tenso deseo de los progenito res de que el hijo, como el 
semejante más próx imo, rea lice sus anhelos, sus deseos, reivindicando fru straciones 
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18 Esta tendenci<l que Frcucl reconoce como pulsión de mucrte, es taría en la base de todos los actos 
agresivos y como mecan ismo inn ato sustent:l ría, el deseo de autode trucción, de volver al cero, a l 
1 omento anterior al de la emergencia de la vida. La forma enigmática de ope ración de la pulsión 
Freud la cncuenrn en su clínica en el insistentente retorno en sus pacientes de algo que aparece como 
paradojal y enigmático: el placer en el dolor, que pasa por el cuerpo y que bien puede buscarse en la 
angustia, en la culpa que causa el dario al otro . 
vividas o repitiendo su historia, sostenidos en un intenso deseo de p r nnidad a costa, 
incluso, del desconocimiento de l más amado. Tal como dice Freud "El punto más 
espinoso del sistema narc isista, la inmo rtalidad de l yo, tan duramente negada por la 
rea lidad, conquista su afi rm ació n re fu giándose e n e l niño. El amo r pa renta l, tan 
conmovedor y tan infantil en el fo ndo, no es más q ue una resurrecc ión de l narcisismo 
de los padres, que revela su antigua natu raleza en esta su transformación en amo r 
objetivado" (Freud , S. 1989: 26). 
C uando por encima del amor al hijo prima e l amor del pad re a su imagen idea l, a 
sus aspiraciones, lo que se solicita al n ifio no es la inscripción en un a ley se nsa ta sino 
el sometimien to al capricho que convierte el deseo paterno y materno en un a palabra 
que no puede objetarse. 
Hay en la relación con los padres un punto de no a lienación en q ue e l niño no 
responde a las demandas de sometim ien to, por tanto, un pun to de impotencia del 
padre. Cuando el hijo, consciente o incon c ientemente, se resiste a l de ~eo de sus 
padres y reniega las sendas que en nombre de un idea l del yo exacerbado éstos busca n 
traza rle, emerge la hostilidad que coloca al hijo como objeto de riva lidad imagina ri a 
desde la cua l el legislador coacciona, denigra, injuri a, degrada, go lpea, buscando 
someter al hij o a la o mnipoten cia de su d seo. La r pe tició n de l daño a l hij o se 
ostiene en el dolor narcisista qu e produ ce en e l padre el rechazo de sus de ea e 
ideales, como configurac iones íntimas y oc ia lmente exa ltadas . La im age n amada 
del hij o, situada en un a es tru ctura significante, se frac tura como representació n 
imaginaria dando paso a la decepción que insta a l maltrato, cuyas ca u a se justifican 
en la circunstancias ocultando la verdad subjetiva qu e lo forj a . 
Cuando lo simbólico aparec preca rio, como parece ría se r el caso en nu e tro 
país, es decir cuando no logra regular eficazmente a través de idea le ,de restriccio nes 
y sanciones aqu ello qu e en e l suj eto bu ca e l do lo r, q ue e vue lve contra í mi mo 
o contra otros, e l conflicto del sujeto consigo mismo y con la cultura se vu Ive más 
severo amenazando disolución . Ta l como lo dice Freud, " .. . toda vez que la comu-
nidad suprime el reproche, ce a ta mbién la sofocaci' n de lo malo apetitos y lo 
hombres cometen acto de cru eldad, de perfidia, de tra ic ió n y ele rudeza q ue e había 
creído inco mpa tibles con su nive l cu ltura l" (Fre uel , S . De guerra y muerte. 1995 : 
28 1-282). Esto es lo qu e encon tramo en eso eliscu r o qu e natu ra lizan y tri via lizan 
la violencia al más íntimo. 
Si bien el maltrato infanti l, como forma de malesta r del víncu lo acial, puede 
inscribirse en las privaciones simbólicas qu la di tribución de la riqueza instaura, y/o 
en las inconsistencias del o tro amado o en su historia de maltrato, sin embargo en su 
emergencia y peculi arid ade remite a ignifi ac iones inconscientes q ue , como daño, 
cifran la peculi a r manera como lo im bó li co e imagina rio, como tejido de realidad , 
se a rti culan en quiene cumpl en la fun c ió n materna y patern a. 
El maltrato pone en vigenc ia una forma incon ciente de de ea por el hijo y en su 
irraciona lidad y repet ic ión sa ti face un goce pe rver o que, como repre entación 
fantasmática, rea li za parcia lmente el empuje de tructivo de la pu lsión. Por ello, desde 
e l psicoa náli is, las prác ticas de maltrato sobre los niños/as convocan el compromiso 
de l suj eto con su actos . Reconoce q ue ex iste n condic io ne, e cena rios, agentes, 
coyunturas que de de la ociedad propician el desencadenamiento de la violencia 
sobre lo niños pero a la vez sabe que no puede colocarse afu era lo qu e, en rigor, es 
propio del suje to, e decir aque llo que lo constitu ye. Lo qu e aparece como factores 
exte rnos, funda dialécticas pa rti cul ares en cada uj eto que e articulan a su intenc ión 
o a su tendencia agresiva y se expresan como daño al otro. • 
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